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Résumé en
anglais
La réforme de mars 2007 est forte d’un impact non négligeable sur la façon
d’initier une mesure de protection juridique concernant les majeurs vulnérables.
À côté des mesures judiciaires de protection classiques (sauvegarde de justice,
curatelle et tutelle), qui restent majoritaires, vient s’ajouter une nouvelle mesure
de protection de nature conventionnelle : le mandat de protection future. Les
auteurs se proposent de rappeler de manière pragmatique la procédure afin
d’initier une mesure de protection.
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